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Èini se da èlanstvo Hrvatske u Europskoj uniji više nije utopija,
nego naša izvjesna buduænost. Interes i potreba hrvatskih graðana
za provjerenim i aktualnim informacijama o EU svakim je danom
sve veæi. Svakodnevno se mnoÞe mreÞne stranice tijela Europske
Unije, nudeæi podatke o EU institucijama, zakonodavstvu, obra-
zovanju, privredi, zemljama èlanicama, moguænostima suradnje,
projektima, financiranju… U svemu se tome, pa još k tome i na
stranim jezicima, zaista nije lako snaæi. Ipak, postoji “domaæa”
stranica koja nudi informacije o EU na hrvatskom jeziku i omo-
guæava lakše snalaÞenje u spomenutim sadrÞajima.
Portal EnterEurope (www.entereurope.hr) projekt je Europskoga
dokumentacijskog centra (EDC, http://www.imo.hr/edc) pokrenut
krajem 2004. godine s ciljem ostvarivanja jednostavnijeg pristupa
informacijama o EU dostupnima na Internetu. EDC djeluje u sklo-
pu Instituta za meðunarodne odnose (http://www.imo.hr) u Za-
grebu. EnterEurope namijenjen je prvenstveno akademskoj i istra-
Þivaèkoj zajednici, zaposlenima u drÞavnoj upravi, ali i svoj zainte-
resiranoj javnosti.
Portal EnterEurope (www.entereurope.hr)
Jedna od kategorija ponuðenih na portalu su i “Baze podataka
EU”. Dostupan je abecedni i tematski popis baza. U tematskom
one su razvrstane u 19 podruèja, što olakšava snalaÞenje. Pristup
svim bazama je slobodan, tj. besplatan.
Izdvojit æemo nekoliko baza zanimljivih za kemièare.
ComLégi
Autor: Europska komisija (European Commission)
Pristup sa stranice Europske komisije: http://europa.eu.int/gen-
info/info/guide/dbatoz/index_en.htm
Ovo je baza podataka kemikalija, tj. njihovih ekonomskih (komer-
cijalnih) aspekata i s njima povezanih pravnih propisa. Moguæe je
pretraÞivanje prema:
– Measure type
– Geographical context
– Activity type
– Product Combined Nomenclature
– Texts strings in titles and summaries
– Act reference
– JO Reference
– Dates.
LEGICHIM
Autor: Europska komisija (European Commission)
Pristup sa stranice Europske komisije: http://europa.eu.int/genin-
fo/info/guide/dbatoz/index_en.htm
Baza sadrÞi sve europske pravne akte koji se tièu kemikalija od
osnutka Europske ekonomske zajednice (EEZ) 1957. godine, ob-
javljene u publikaciji Official Journal (Legislation Series), tj. sve ke-
mikalije spomenute u europskom zakonodavstvu od 1957. Svaki
zakon je u bazi predstavljen toènim naslovom (pod kojim je ob-
javljen u navedenoj publikaciji), saÞetkom i podruèjem. Neka od
podruèja koja pokrivaju ukljuèeni zakoni su prehrana, ishrana Þi-
votinja, kozmetika, klasifikacija i oznaèavanje kemikalija, zaštita
radnika, okoliš…
Baza je dostupna na tri jezika (engleskom, francuskom i nje-
maèkom).
Moguæe je više naèina pretraÞivanja:
– pretraÞivanje zakona na snazi prema odreðenoj kemijskoj tvari;
– traÞenje kemijske tvari pokrivene europskim zakonodavstvom;
– pretraÞivanje imena i sinonima kemijskih tvari;
– identificiranje kemijskih tvari;
– povezivanje kemijskog nazivlja u tri jezika.
Ukljuèeni nisu jedino zakoni koji se bave nuklearnim materijalom
i komercijalnim pitanjima. Komercijalne aspekte kemikalija pokri-
va baza ComLégi.
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Baza podataka ECICS – poèetna stranica
ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances)
Autor: Europska komisija – Opæa uprava za oporezivanje i ca-
rinsku uniju
Pristup sa stranice Europske komisije: http://europa.eu.int/comm/
taxation_customs/dds/en/ecicau.htm
Baza sadrÞi carinski popis kemijskih tvari (oko 35 400 imena za ot-
prilike 28 600 kemijskih tvari), zajedno s njihovom carinskom kla-
sifikacijom u kombiniranoj nomenklaturi EU (osmeroznamenkasti
CN-kodovi), na 11 jezika èlanica EU. Svaka kemikalija u bazi ima i
CAS-broj (pridjeljen od Opæe uprave za oporezivanje i carinsku
uniju) kojime se ona moÞe identificirati na drugim jezicima, kao i
registarski broj Chemical Abstracts Service-a.
ESIS (European chemical Substances Information System)
ESIS (European chemical Substances Information System)
Autor: European Chemical Bureau
Pristup sa stranice Existing Chemicals ECB-a: http://ecb.jrc.it/exi-
sting-chemicals/ (u gornjem desnom kutu stranice)
ESIS je suèelje preko kojeg se moÞe pristupiti više baza podataka o
kemikalijama:
– EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical
Substances)
Ovo je baza podataka o postojeæim kemijskim tvarima (više od
100 000 tvari) i procjena njihove štetnosti za okoliš i zdravlje ljudi.
Moguæe je pretraÞivanje prema CAS-broju, EINECS identifikacij-
skom broju, nazivu tvari i kemijskoj formuli.
– ELINCS (European List of Notified Chemical Substances)
Moguæe je pretraÞivanje prema ELINCS identifikacijskom broju,
nazivu tvari, trade number…
– NLP (No-Longer Polymers)
Ovo je popis tvari koje su u vrijeme kada je kreiran EINECS bile
definirane kao polimeri (dokument Council Directive 67/548/
EEC), ali danas to više nisu jer ne odgovaraju novoj definiciji poli-
mera iz 7. amandmana kojim je spomenuti dokument izmijenjen
1992. godine (Council Directive 92/32/EEC). Popis trenutno sadrÞi
oko 700 tvari.
– HPVCs (High Production Volume Chemicals) i LPVCs (Low Pro-
duction Volume Chemicals).
Moguæe je pretraÞivanje prema identifikacijskim brojevima CAS i
EINECS. Popis HPVC sadrÞi oko 2700, a LPVC oko 7800 tvari. U
rezultate pretraÞivanja ukljuèeni su i podaci o tvrtkama koje
odreðenu tvar proizvode ili uvoze.
– C&L (Classification and Labelling)
Popis klasifikacije i oznaka za kemijske tvari iz sluÞbenog doku-
menta Council Directive 67/548/EEC.
– IUCLID Data Sheets (International Uniform Chemical Informa-
tion Database)
Moguæe je pretraÞivanje prema identifikacijskim brojevima CAS i
EINECS. Baza trenutno sadrÞi oko 2600 zapisa. Rezultati ukljuèuju
sljedeæe podatke o pojedinoj tvari:
– General Information;
– Physico-chemical data;
– Environmental Fate and Pathways;
– Ecotoxicity;
– Toxicity;
– References.
– ORATS (Online European Risk Assessment Tracking System)
Baza je nastala na temelju sluÞbenog dokumenta Council Regula-
tion (EEC) 793/93 (poznat i kao Existing Substances Regulation,
ESR), koji izmeðu ostalog nalaÞe i prikupljanje podataka o kemij-
skim tvarima koje mogu imati negativan utjacej na èovjeka i okoliš.
Najriziènije takve tvari ukljuèene su u 4 liste RAR (Risk Assessment
Report) koje je moguæe pretraÞivati u ovoj bazi.
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